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寮 鄭 文 學 繧 …齊學 倉
故平出清明名誉教授遺影
「
?
』??
故平 田
大 正11〔ユ922)年8月
昭 和22(1947)年9月
昭 和24(1949>年9月
昭 和25(1950>年1月
昭和27〔1952)年4月
昭和34(1959)年5月
昭和40(1965)年6月
目召禾046(1971)年4月
昭和53(1978)年4月
昭和57(1982)年1月
昭1159(:1984:[年4月
昭和61(1986)年3月
昭和61(1986)年4月
昭和63(1988)年9月
平 成2(1990)年10月
平 成5〔1993}年3月
平 成6(1994>年4月
平 成6(1994)年4月
平 成7(1995)年3月
清明先生 御略歴
東京に生まれる
東京商科・大学卒美
東京商科大学特別研究科修了
横浜国立大学横浜経済専門学校勤務
横浜国立大学経済学部助教授(1958年4月まで)
埼玉大学経済短期大学部助教授 ・同大学文理学部助教授併任
名古屋大学経済学部助教授
名古屋大学経済学部教授(経 済学史担当)
京都大学経済学部教授
京都大学経済学部長 ・同大学院経済学研究科長〔1984年4月まで〕
パ リ大学(第 、¶および11D客員教授(1985年9月まで)
京都大学定年退官
神奈川大学経済学部数授
京都大学名誉教授
神奈川大学副学長(1993年3月まで)
神奈川大学退職
鹿児島経済大学教授
鹿児島経済大学学長
御逝去
